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PENGARUH HUBUNGAN SOSIAL ANTAR SISWA DENGAN  
HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPS SISWA KELAS IV 
SD NEGERI GAJAHAN KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2014 
Adi Murtono, A510100216, Program Studi Pendidika Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 77 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh hubungan 
sosial antar siswa dengan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD 
Negeri Gajahan Karanganyar tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 
Gajahan Karanganyar responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang 
berjumlah 30 orang yang terdiri dari 21 perempuan dan 9 laki-laki. Perilaku sosial 
anak yang mempengaruhi satu sama lain serta menunjukkan suatu pertukaran antar 
pribadi yang masing-masing orang dalam kehadiran mereka akan membentuk suatu 
interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dialami oleh 
setiap individu termasuk siswa. Dengan berinteraksi sosial yang baik siswa 
diharapkan dapat mengembangkan potensinya. Potensi yang berkembang dengan 
maksimal akan membuahkan hasil belajar yang memuaskan. Metode penelitian ini 
adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas IV SD Negeri Gajahan karanganyar sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampel populasi karena menggunakan seluruh subjek 
menjadi sampel. Dan teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, 
angket/kuesioner sosiometri, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
pada penelitian ini menggunakan indeks penerimaan regresi linear sederhana. 
Indeks penerimaan digunakan  untuk menghindari tekanan psikologis peserta 
didik. Penggunaan indeks penerimaan untuk mengetahui status penerimaan 
seorang individu didalam kelompok. Analisis regresi linear sederhana digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara indeks penerimaan siswa dikelas 
dengan hasil belajar. Setelah diketahui nilai hubungan sosial dan hasil belajar 
maka data tersebut di olah dengan analisis regresi linear sederhana dengan 
bantuan SPSS 16.0. 
Dari data Out Put regresi linear sederhana yang dihitung dengan bantuan 
SPSS 16.0 diketahui nilai t hitung = 2,212 dengan probabilitas = 0,035 < 0,05. Nilai 
t hitung 2,212 dan t tabel 2,048 dengan kata lain t hitung > t tabel sehingga Ho ditolak. 
Dengan ditolaknya H0 maka diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh hubungan 
sosial antar siswa dengan hasil belajar mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 
Gajahan Karanganyar tahun ajaran 2014. 
Kata kunci :  hubungan sosial, penerimaan sosial dan hasil belajar 
 
